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//Otras Noticias// 
Aquí podrán encontrar diferentes links a Boletines de destacados Centros de Estudio a nivel internacional que 
recibimos en nuestra coordinación. Asimismo, podrán encontrar resmenes de noticias de Organizaciones 
Internacionales tales como la ONU, OEA, etc. 
 
 
NUEVO: Vea las noticias de la ONU de esta semana (del 30 de abril al 5 de mayo).   aquí 
 
NUEVO: Acercamos las últimas novedades de la OEA, con mucha información sobre 
la intensa actividad del Organismo y en nuevo formato mucho más amigable. Véala aquí 
 
Vea el Boletín de Noticias de la Organización Mundial de Comercio.    aquí 
 
NUEVO: Boletín "México Exporta" a cargo de la Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano. Véalo aquí 
 
NUEVO: Vea la Carta Mensual Número 152 de marzo de 2009 que nos acerca  BID/INTAL.   aquí 
 
 
Vea la Página Web de la Fundación Safe Democracy. La recomendamos especialmente.  link 
 
NUEVO: La actualización de noticias de la Fundación CADAL. Como siempre con varios artículos 
de interés.  Véalo   aquí 
 
Vea este enlace a la página del Observatorio Político Sul Americano (OPSA) de la IUPERJ, 
Universidad de Río de Janeiro.   link  
 
Vea el Boletín N° 93 de Abril 2009 de OBREAL - EULARO.  aquí 
 
Vea las novedades de la Fundación Carolina. Contiene también información sobre 
becas.   aquí 
 
NUEVO: Boletín N° 113 del Instituto Real Elcano. Véalo   aquí 
 
 
NUEVO: Vea el boletín de Abril del Instituto Jacques Delors con información de Becas y 
Concursos en diferentes instituciones. Valo  aquí 
 
NUEVO: Vea la actualización del boletín del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior.   aquí 
 NUEVO: Vea la actualización del boletín del instituto Jacques Delors de Abril   aquí 
 
NUEVO: Incorporamos a partir de esta edición el Boletín de Noticias de la RED MERCOSUR. 
Podrán ver el primer número de "SUMATORIA", correspondiente a Abril 2009 aquí 
 
Vea el Boletín de  Puentes para un Diálogo entre Europa y América Latina.  aquí  
 
